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<研究の流れ>
1957~19儒年
1965~1967年
ト戸ポ戸ソ誘遵体の合成的研究
、ード大学に留学して酵素の研究に手を染めて以来,ずっとイソプレノ
イドの生合成に関する研究を行ってきた。とくにC5単位の重合的縮合によ
るC-C結合形成反応の酵素の探索と反応機構の研究を行い,珍しいサプコ
,ト構成の酵素を発見した。それを契機として,種々の酪素を見出し,イ
ソプレノイド鎖延長酵素系(プレニルトラソスフェラーゼ系)を体系化した。
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